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Essay Writing for Self-Understanding at University level 
 
Kazuhito Ozawa*1  
 
 The purpose of this study is to examine the effect of essay writing essay for 
self-understanding at University level. As the traditional lecture type lesson will be danger to 
become Classes in University into Café, it is need of participation type lesson. 
 Chapter 1 discusses theoretical problems with writing essay for self-understanding from 
view-points of general education in University. Chapter 2 examines students' free-reports in 
respect of the effectiveness of practices in essay writing for self-understanding at University 
level. Chapter 3 discusses the process of self-understanding in essay writing. It is thought 
that students will watch themselves, find themselves, and put words to their feeling and 
thought in writing essay like watching themselves in a mirror. 
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心理学Ａ 履修登録者 83 名 受験者 57 名 
 回答者 39 名 白紙 18 名 
心理学Ｂ 履修登録者 25 名 受験者 18 名 
 回答者 18 名 白紙 0 名 










の４群に表 1 のように分類した。 
 
       心理学 A  心理学 B  計   
 効果ある   29           15      44 
 効果なし    5            0       5 
 両面ある    4            1       5 
 その他         1            1       2 
 白紙     18      0   18   


































また、白紙の回答の学生が約 4 分の 1 である 24%
もおり、その学生はすべて心理学Ａの受講生であっ
た。心理学Ａの受講生は、60 名程度で人数は比較的











































































































































































































































































































































































































































































































































      ↓ 
 自分を見つめるきっかけ 
      ↓ 
  自分の気持ちの整理、発見 
      ↓ 
 評価の承認と動機づけ 
            ↓ 
 自主的に文章を書く、就活に役立つ、記録に残す
意義 
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